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　新しい年を迎え、皆様新たな気持ちでスタートを切られて
いることと存じます。本号の巻頭言は、東京都福祉保健局の梶
山純一先生に、新型インフルエンザに備える東京都の取り組
みについて、ご執筆いただきました。昨今、人と獣に共通する
感染症（人獣共通感染症）が問題となる事例が後を絶ちませ
ん。新型インフルエンザ以外では、梶山先生も触れられている
重症急性呼吸器症候群（SARS）、牛海綿状脳症（BSE）による
人変異型クロイツフェルト・ヤコブ病（vCJD）、そしてHIV感
染症も元来は猿由来であると考えられています。21世紀に入
り、新たに台頭してきた感染症のほとんどが、人獣共通感染症
であるとさえ言えます。現代社会における国際交通網の飛躍
的な発達により、一地域に生じた家畜や獣の感染症がそのま
ま、あるいは人へ感染した後で、瞬く間に地球規模に拡大して
しまい、大きな社会問題となっているのが現状です。WHOが
最も危惧している新型インフルエンザの爆発的流行が起こっ
てしまってからでは遅すぎます。今できることは何か、あるい
は何をすべきか、グローバルな視点に立脚した予防策の重要
性を強く認識させられました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金子清俊　記）
幹事会（要旨）（平成18年ll月）
1．＊平成18年9月1日付で、下光輝一学長職務代理が会長
　　職務代理、加藤治文副学長職務代理並びに岩本俊彦病院
　　長職務代理が副会長職務代理に就任した旨報告があっ
　　た。
　　＊飯森眞喜雄主任教授に評議員及び幹事委員を委嘱した
　　　旨報告があった。
2．庶務報告
　D　総会報告
　　①第158回平成18年11月4日（土）開催
　　　当番教室：病理診断学講座、医療情報学講座
　　　シンポジウム
　　　テ　　一　　マ：医療安全
　　　演　　　　題：7題
　　　一般演題：ポスター発表（大学院生15題・専攻生
　　　　　　　　　1題）
　　②第159回平成19年6月2日（土）開催予定
　　　当番教室：組織・神経解剖学講座、外科学第四講座
　　　特別講演：予定
　　　　　　（演題）：未定
　　　一般演題：ポスター発表（大学院生・専攻生・研究
　　　　　　　　　生）
　　　募集期間：平成19年2月1日～3月31日
3．編集報告
　1）64巻6号：ll月下旬発行予定（再校印刷中）
　2）65巻1号：投稿募集中
　3）65巻2号：投稿募集中
　4）65巻3号：投稿募集中
　5）巻頭言：64巻6号～65巻3号
　6）編集状況報告：64巻6号～65巻3号
　7）64巻特別号：再校印刷中
4．臨床懇話会報告
　D　開催報告
　　第363回目H18．7．20）八王子・神経内科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南里和紀　講師
　　第364回（H18．10．27）脳神経外科学講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　　三木　保　助教授
　2）開催予定報告
　　第365回（H18．11．16）外科学第五講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　　松野直徒　助教授
　　第366回（H・18．12．未定）泌尿器科学講座（予定）
　　第367回（H19．1．未定）内科学第二講座（予定）
　　第368回（HI9．2．未定）内科学第三講i座（予定）
　　第369回（H19．3．未定）霞ヶ浦病院・診療科（予定）
審議事項
1　企業からの運営費寄付金の受け入れが承認された。
2．
3．
4．
5．
平成且8年度から会計収入科目に運営費寄付金、広告掲載
料を増設することが承認された。
投稿論文奨励賞審査における英文の評価について種々審
議した結果、選考委員会に一任することとし承認された。
投稿論文奨励賞及び医学会奨励賞の記念品について審議
した結果、投稿論文奨励賞は総額15万円、医学会奨励賞は
総額9万円とし受賞者に配分することとし承認された。
第160回医学会総会は、平成19年ll月17日（土）に開
催することとなった。その後は11月の第3週の土曜日に
開催することとし、承認された。
当該雑誌に掲載された論文の著作権は本医学会に帰属する。
また本書の無断複写（コピー）は著作権法上での例外を除き
禁じられている。
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